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THE EASTERN BUDDHIST SOCIETY
Art. I. The name of the Society shall be The Eastern 
Buddhist Society,
Art. II. The objects of the Society shall be to study Bud­
dhism, to publish the results of such study, as well as to 
propagate the true spirit of Buddhism.
Art. III. The Society shall, in order to carry out its objects, 
undertake the following works :
(1) Translation into Japanese of the original texts of 
Buddhism ;
(2) Translation into European languages of the Buddhist 
texts now existing only in Eastern languages other than 
Sanskrit and Pali; publication of studies in the Bud­
dhist doctrines in Japanese or in any one of the Euro­
pean languages;
(3) Publication of a magazine in English aiming at the 
propagation of Buddhism and also givirig information 
as regards the literary activities of Buddhist scholars in 
Japan.
Art. IV. The Society shall consist of (1) such members as 
are in full sympathy with the objects of the Society and 
(2) such as actively engage themselves in its work.
Members shall be elected by the Council, and every 
application for membership must be endorsed by two 
members of the Society.
Annual dues for members shall be ten yen.
Art. V. All expenses needed for carrying out the objects of 
the Society shall be met by the members’ dues and by 
general voluntary contributions.
Art. VI. The office of the Society shall be in Kyoto.
Persons interested in the objects of this Society are invited 
to join.
The Eastern Buddhist is free to members of the Society.
All correspondence should be addressed to
The Secretary,
Daisetz Teitaro Suzuki,
The Library, Shin-shu Otani University,
Muromachi-Kashira,
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S i n c e  I  w e n t  f o r t h  f r o m  h o m e  t o  h o m e l e s s  l i f e ,
N e ’ e r  h a v e  I  h a r b o u r e d  c o n s c i o u s  w i s h  o r  p l a n ,  
U n r i g h t e o u s  o r  l i n k e d  w i t h  e n m i t y .
N e ’ e r  m i n e  t h e  q u e s t ,  a l l  t h i s  l o n g  i n t e r v a l : —  
“  L e t ’ s  s m i t e  o u r  f e l l o w - c r e a t u r e s ,  l e t  u s  s l a y ,  
L e t  t h e m  b e  b r o u g h t  t o  p a i n  a n d  m i s e r y . ”
N a y ,  l o v e  I  d o  a v o w ,  m a d e  i n f i n i t e ,
W e l l  t r a i n e d ,  b y  o r d e r l y  p r o g r e s s i o n  g r o w n ,
E v e n  a s  b y  t h e  B u d d h a  i t  i s  t a u g h t .
W i t h  a l l  a m  I  a  f r i e n d ,  c o m r a d e  t o  a l l ,  
A n d  t o  a l l  c r e a t u r e s  k i n d  a n d  m e r c i f u l ;
A  h e a r t  o f  a m i t y  I  c u l t i v a t e ,
A n d  e v e r  i n  g o o d  w i l l  i s  m y  d e l i g h t .
A  h e a r t  t h a t  c a n n o t  d r i f t  o r  f l u c t u a t e
I  m a k e  m y  j o y :  t h e  s e n t i m e n t s  s u b l i m e  
T h a t  e v i l  m e n  d o  s h u n  I  c u l t i v a t e .
( T h e r a g a t h a ,  O C X L I V )
Leading- Articles which have Appeared in the Previous 
Issues of the Eastern Buddhist :
Volume I.—No. 1. May-June, 1921.
Zen Buddhism as Purifier and Liberator of Life. By Daisetz 
Teitaro Suzuki.
Philosophical Foundation of the Shin Sect. By Gessho Sakaki. 
The Buddha. By Chizen Akanuma.
What is Mahayana Buddhism? By Beatrice Lane Suzuki. 
Buddhist Hymns. By Shugaku Yamabe.
Volume I.-—No. 2. July-August, 1921.
Mahayana Buddhism. By Sensho Murakami.
Buddha in Mahayana Buddhism. By Daisetz Teitaro Suzuki. 
Amida. as Saviour of the Soul. By Shugaku Yamabe. 
Bodhisattvas. By Beatrice Lane Suzuki.
Volume I.—No. 3. September-October, 1921.
What is the True Sect of the Pure Land ? By Gessho Sasaki.
The Buddha as Preacher. By Chizen Akanuma.
The Revelation of a New Truth in Zen Buddhism. By 
Daisetz Teitaro Suzuki.
The New Buddhist Movement in Germany. By Beatrice Lane 
Suzuki.
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